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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari profitabilitas, struktur 
aktiva terhadap struktur modal dengan ukuran perusahaan sebagai variabel 
moderasi pada perusahaan manufaktur sektor Real Estate dan Property yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Jenis penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi dalam 
penelitian ini pada perusahaaan Real Estate dan Property yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2015-2019 sebanyak 46 perusahaan dengan menggunakn 
metode purposive sampling sehingga diperoleh 31 sampel perusahaan yang 
dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini 
merupakan data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan dokumentasi 
pada laporan keuangan perusahaan. Teknik analisis dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi moderasi (Moderated Regression Analysis) disertai 
dengan uji t dan uji koefisien determinasi (R2). Proses perhitungan menggunakan 
SPSS 25.0. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa profitabilitas dan struktur aktiva 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap struktur modal, sedangkan hasil 
dari uji analisis regresi moderasi (Moderated Regression Analysis) ukuran 
perusahaan mampu memoderasi pengaruh variabel profitabilitas dan struktur aktiva 
terhadap struktur modal. Setelah variabel moderasi ditambahkan, yang berarti 
ukuran perusahaan mampu memoderasi atau memperkuat pengaruh profitabiltas 
dan struktur aktiva terhadap struktur modal. 
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This study aims to determine the effect of profitability, asset structure on capital 
structure with firm size as a moderating variable in Real Estate and Property sector 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-
2019 period. This type of research is a quantitative research with an associative 
approach. The population in this study in Real Estate and Property companies listed 
on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2019 period were 46 companies 
using the purposive sampling method so that 31 samples of companies were 
obtained as samples in this study. Sources of data in this study is secondary data 
collected using documentation on the company's financial statements. The analysis 
technique in this study uses moderated regression analysis (Moderated Regression 
Analysis) accompanied by t-test and coefficient of determination (R2). The 
calculation process uses SPSS 25.0. The results of the partial test show that 
profitability and asset structure have a positive and significant effect on capital 
structure, while the results of the Moderated Regression Analysis test firm size are 
able to moderate the effect of profitability and asset structure variables on capital 
structure. After the moderating variable is added, it means that the size of the 
company is able to moderate or strengthen the effect of profitability and asset 
structure on the capital structure. 
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